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1. ANNEX A 
1.1. El meu paper en l’equip de disseny 
La meva participació en el projecte AWARE està compresa entre els mesos de Febrer i 
Juny, inclosos, de 2007. La posició que ocupava dins de l’equip de disseny ha estat 
mencionada pel PFC com “Enginyer Industrial Superior com a col·laborador en pràctiques” i 
les responsabilitats que se’n desprenien eren iguals que les de qualsevol altre membre de 
l’equip.  
Vaig participar en totes les activitats, decisions i àmbits de treball durant la fase en la que 
vaig estar present i que comprèn el disseny dels quatre models d’AWARE Lifestyle 
Collection presentats en aquest PFC. Es va treballar conjuntament com equip en 
pràcticament totes les tasques del procés de disseny. 
La realització de tots els models en CAD, simulacions i suport gràfic van ser dutes a terme 
per mi amb l’opinió i l’aprovació de la resta de l’equip d’AWARE. 
Donat que era l’únic membre de l’equip de nacionalitat no sueca l’idioma utilitzat per treballar 
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1.2. Certificats d’estada a Suècia 
Degut a les clàusules de confidencialitat i privacitat no es poden presentar els contractes 
firmats. El document acreditatiu de l’estada a The Interactive Institute a Estocolm, firmat per 




























Temps d’espera mínim per tornar a encendre 
Ordre/Desordre Dispositiu control malbaratament d’aigua 
Sobreesforç mecànic per encendre 















ON: activar interruptor 2 cops 
OF: activar interruptor 1 cop 
Recordatori:   Visual 
         Auditiu 
Il·luminació amb freqüència molesta per l’ull 
humà a partir d’un cert temps 
Predeterminar temps d’encesa d’una 
làmpada Gravació veus recordant apagar els llums 
Visualitzar efectes econòmics de l’ús d’electricitat 
Dos mètodes diferents per encendre i apagar 
l’interruptor 
Penalització individual degut a un mal ús 
Limitació potència total aplicacions habitació 
Comandament a distància per làmpades 
Colors interruptors variables 
Canvi tonalitat llum 
Clau d’accés per encendre 
Accionament:   Mecànic 
          Per veu 
          Òptic, raigs 
          Magnètic 
          Tèrmic 
Augment de la temperatura ambient de la sala 
per visualitzar escalfament del planeta 
Interruptor mòbil 
Dispositiu integrat en làmpada 
Utilitzar imatges familiars i personalitzades en 
els interruptors  
Exageració dimensions 
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3. ANNEX C 
3.1. Programació d’AWARE Energy Clock 
/* 





float randVal = 20; 
float oldR = -1; 
int res = 144; //number of steps for one turn 







  size(600,600); 
  background(0); 
  //smooth(); 
  //noLoop(); 
  frameRate(10); 
   
  String lines[] = loadStrings("morgan.txt"); 
  energyValues = new int[lines.length]; 
  for (int i=0; i < lines.length; i++) { 
    energyValues[i] = int(lines[i]); 
  } 
   
  for (int i=0; i < energyValues.length; i++) { 
    maxEnergyValue = max(energyValues[i],maxEnergyValue); 
  } 
   
  maxRadius = min(width, height)/2; 
  for (int i=0; i < energyValues.length; i++) { 
    energyValues[i] = int(float(maxRadius)/maxEnergyValue*energyValues[i]); 
  } 
   





  //for(int i=0; i<=res; i++){ 
    //randVal = randomStep(randVal);  
    //drawLineFromCenter(randVal, step*frameCount + PI); 
    //fillTriangle(15 + randVal, step*frameCount + PI); 
    //drawLineFromPointToPoint(15 + randVal, step*frameCount + PI); 
    //drawPointAroundCenter(15 + randVal, step*frameCount + PI); 
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    //drawLineFromPointToPoint(energyValues[frameCount%energyValues.length], 
step*frameCount%energyValues.length + PI); 
    //drawPointAroundCenter(energyValues[frameCount%energyValues.length], 
step*frameCount%energyValues.length + PI); 
  //} 
  //loadPixels(); 
  //stroke(0,104,155,200); 
  noStroke(); 
  fill(0,204,255,200); 
  fillTriangle(energyValues[frameCount%energyValues.length], 
step*frameCount%energyValues.length + PI); 
    
  if (frameCount%(res)==0){ 
    fill(0,100); 
    rect(0,0,width,height); 
    drawTime(); 
  } 
   
  //for (int i=0; i<width*height; i++) { 
  //  pixelBuffer[i] = pixels[i]; 
  //} 
  //updatePixels(); 
   
} 
 
float randomStep(float randVal){ 
  float newRandom = random(-15,15); 
  float randomControll = random(0,30); 
  if(0 < (randVal + newRandom) && (randVal + newRandom) < width/2 - 15 && randomControll < 4){ 
    return randVal + newRandom; 
  }else{ 
    return randVal; 
  } 
} 
 
//draw a line from the center of the image to x,y 
void drawLineFromCenter(float r, float rad){ 
  line(width/2, height/2, width/2+r*sin(-rad), height/2+r*cos(-rad)); 
} 
 
//draw a point from distance r from center 
void drawPointAroundCenter(float r, float rad){ 
  point(int(width/2+r*sin(-rad)), int(height/2+r*cos(-rad))); 
} 
 
void drawLineFromPointToPoint(float r, float rad){ 
  if (oldR >= 0){ 
    line(width/2 + oldR*sin(-rad+(TWO_PI)/res),height/2 + oldR*cos(-rad+(TWO_PI)/res), 
      width/2 + r*sin(-rad),height/2 + r*cos(-rad)); 
  } 
} 
 
void fillTriangle(float r, float rad){ 
  if (oldR >= 0){ 
    triangle(width/2,height/2,width/2 + oldR*sin(-rad+(TWO_PI)/res),height/2 + oldR*cos(-
rad+(TWO_PI)/res), 
      width/2 + r*sin(-rad),height/2 + r*cos(-rad)); 
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  } 




  smooth(); 
   int lineLength; 
   int r = maxRadius-5; 
   float rad; 
  for (int i=0; i < res; i++){ 
    if (i%6 == 0){ 
      stroke(200,200,200); 
      lineLength = 7; 
    }else{ 
      stroke(100,100,100); 
      lineLength = 5; 
    } 
    rad = step*i + PI; 
    line(width/2+(r-lineLength)*sin(rad), height/2+(r-lineLength)*cos(rad), 
    width/2+r*sin(rad), height/2+r*cos(rad)); 
  } 
  noSmooth(); 
  noStroke(); 
  fill(255); 
  PFont verdana; 
  verdana = loadFont("Verdana.vlw"); 
  textFont(verdana); 
  text("00:00",width/2-13,25); 
  text("18:00",15,height/2+3); 
  text("12:00",width/2-13,height-20); 
  text("06:00",width-25-23,height/2+3); 
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3.2. Estat de la tècnica 
Algunes de les patents i projectes similars a AWARE Energy Clock es presenten a 
continuació: 
  “Energy Mirror” és un projecte del departament de Medi Ambient de la UPC. Mostra i 
registre en temps real el consum elèctric del Campus Nord de la UPC. 
Els díodes (Leds) encesos indiquen el consum dels últims 60 minuts en una escala lineal 
baix-alt de 20 díodes. Les dades s’actualitzen cada 15 segons. En el gràfic cada barra indica 
el consum en KWh de les últimes 7 hores. La vuitena barra mostra el consum horari puntual, 
actualitzat cada 15 segons. La indicació numèrica inferior mostra el consum dels últims 60 
minuts.  
“Energy Mirror” és part de la campanya “No tinguem la mà foradada”. Ens ha d’ajudar a 






  Patent 1:  
“Method and apparatus for reading and controlling electric power consumption”  
Número de patent: AU2007214297 
Classificació internacional: G01R21/133; G01D4/00; G01R22/06; G01R21/00; G01D4/00; 
G01R22/06 
Data de publicació: 2007/09/20 
Resum: 
- Un comptador electroòptic, automàtic que per permet al consumidor veure el seu consum 
energètic a través d’un navegador. S’adjunta un sensor a la part exterior d’un comptador 
habitual sense necessitat de ser modificat ni adaptat. Un col·lector d’informació 
emmagatzema la informació rebuda del sensor a través d’un port en sèrie, i ho envia a un 
ordinador central a través del qual es tracta i visualitza el consum.  
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Veure patent sencera i dibuixos a: 
 http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=AU2007214297&F=0&QPN=AU2007214297 
  Patent 2:  
“Method for measuring, recording and monitoring power consumption”  
Número de patent: UA24493U 
Classificació internacional: G01R11/00; G01R11/00 
Data de publicació: 2007/10/07 
Resum: 
- El mètode proposat de mesurament, enregistrament i visualització del consum d’energia 
implica l’ús d’un comptador d’energia actiu que transforma la quantitat d’energia en un 
senyal de sortida elèctric. Aquesta sortida és convertida en un senyal transmès a través de 
radio fins una centralització informàtica de processament de senyals i enregistrament 
d’informació.  
Veure patent sencera i dibuixos a: 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=UA24493U&F=0 
  Patent 3:  
“Device for monitoring electric power consumption”  
Número de patent: UA79846 
Classificació internacional: G01R11/24; G01R21/133; G01R11/00; G01R21/00 
Data de publicació: 2007/07/25 
Resum: 
- L’aparell proposat per visualitzar el consum elèctric d’energia conté un comptador elèctric 
inductiu, un transductor òptic el nombre de revolucions del disc del comptador, un 
comparador, dos comptadors de pulsos, un cronòmetre i un amplificador de sortides. La 
mesura és registrada a través dels pulsos i la senyal de sortida permet connectar i 
desconnectar els aparells de consum. 
Veure patent sencera i dibuixos a: 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=UA79846&F=0 
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4. ANNEX D 
El material de suport que es podia trobar en els estants que AWARE tenia a les exhibicions 
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5. ANNEX E 
5.1. Impacte ambiental 
El criteri ambiental que tindrà en compte el projecte AWARE i que donarà un valor afegit als 
dissenys proposats és l’impacte positiu que aquests suposen per el medi ambient.  
No aporten un benefici directe al medi ambient però si de manera indirecte ja que en cas de 
ser utilitzats en l’àmbit domèstic en redueixen el consum energètic. 
Tres dels models fan referència al consum elèctric en il·luminació (AWARE Chandelier, 
AWARE Laundry Lamp i AWARE Puzzle Switches) i un tercer (AWARE Energy Clock) 
engloba el consum elèctric en termes generals per qualsevol aplicació de la llar. Sembla 
doncs coherent avaluar l’impacte ambiental considerant l’estalvi en el consum elèctric que 
els models de AWARE aporten als habitatges. 
Caldria fer un seguiment del consum de diferents llars en les que s’introduïssin els quatre 
models durant un cert temps. El descens en kWh en promig obtingut durant aquest període 
es faria tangible mitjançant la quantificació de l’impacte ambiental favorable que això 
suposa. 
Si s’estudia l’impacte que aquests dissenys tenen en un país com Espanya, caldria convertir 




En cas de fer l’estimació de l’impacte ambiental en un altre país el factor de conversió per 
passar del consum elèctric estalviat a la reducció d’emissions de CO2 seria diferent ja que 
aquest és funció de les fonts d’energia utilitzades en cada país. 
 
Nº de kWh estalviats x 0,495.10-3 = Reducció d’emissions de CO2 
en tones 
